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R
ESU
M
E
 
CLIM
A
TIQUE 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
et : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations {mm ou l/m" )^ 
NORD 
ILEdeFRANCE 
N O R D - E S T 
C E N T R E - E S T 
Températures moyennes : normales 
Pluviométrie : normale 
Insolation : déficitaire 
Températures moyennes : normales 
Pluviométrie : normale 
Insolat ion : déficitaire 
Températures moyennes : normales 
Pluviométrie : déficitaire de 4 0 % 
Température moyennes : normales 
Pluviométrie : normale 
Orages : quelques épisodes orageux 
Insolation : déficitaire 
septembre 1992 
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R
ESU
M
E
 
CLIM
A
TIQUE 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
Tx et T n : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l / m ) 
S U D - E S T 
S U D - O U E S T 
OUEST 
—C 
C O R S E 
septembre 1992 
Températures moyennes : normale 
Pluviométr ie : excédentaire 
Orages : très violents épisodes orageux 
à partir du 20 
Précipitat ions catastrophiques : 22 au 
23 et 26 au 28 
Températures m o y e n n e s : normales 
Pluviométr ie : légèrement excédentaire 
Orages : violents phénomènes pluvio-
orageux surtout en fin de mois 
Coups de vent : 105 à 110 km/h 
les 26 et 27 
Températures moyennes : nonna les 
Pluviométrie : faiblement déficitaire 
Insolat ion : 7 0 % de la normale 
Températures m o y e n n e s : > 1,4° C à la 
normale 
Pluviométr ie : 3/4 de la normale 
Orages : quelques épisodes orageux forts 
en 3ème décade 
Coups de vent : 120 km/h le 4 
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septembre 1992 
Caractère 
général du mois 
Périodes 
caractéristiques 
Les températures mensuel les moyennes 
ont été, en septembre 1992, prat iquement 
normales , sauf en Corse oii elles ont 
présenté un excédent de près de 1,5°C. 
Toujours en moyennes mensuel les , les 
p r é c i p i t a t i o n s n ' o n t m a r q u é ni fort 
excédent , ni gros déficit (sauf sur le 
Nord-Est) et cependant ce mois restera 
marqué dans les annales cl imatologiques 
p a r l e s é p i s o d e s p l u v i o - o r a g e u x 
c a t a s t r o p h i q u e s q u i o n t r a v a g é 
localement certains départements du Sud-
Est et du Sud-Ouest . 
L ' insola t ion a été déficitaire sur une 
grande partie du pays, mais à peu près 
normale sur le Sud de la France, la Corse 
et le Nord-Est (beaucoup moins touché 
par les pe r tu rba t ions que les autres 
régions) . 
En ce qui concerne les températures on 
peut noter l 'évolut ion suivante : 
Du 1 au 10 (7 pour la Corse) ; temps frais. 
A u c o u r s de c e t t e p é r i o d e , l es 
températures évoluent en dents de scie. 
On passe en deux ou trois jours d 'un 
temps frais à des températures de saison. 
Cette situation correspond à un temps 
changeant avec le passage de deux ou 
trois perturbations dans un flux d 'oues t à 
nord-ouest. Les masses d 'air qui circulent 
sur le pays sont fraîches : les températures 
moyennes sont basses dans les traînes et 
à peine normales au passage des différents 
corps perturbés. 
L 'écar t maximal à la normale est atteint 
le 5 ou le 6 pour le Nord-Est , lors de 
l 'é tabl issement temporaire de condit ions 
ant icycloniques, avec : 
- 6° C pour le Centre-Est; - 5° C pour le 
Nord, le Nord-Est et le Sud-Ouest ; - 4° C 
pour l 'Ouest ; - 3° C pour le Sud-Est , 
- 1,5° C pour la Corse. 
Du 10 au 14 ; pér iode de transition. 
D u 1 au 10 une p r e m i è r e d é c a d e 
perturbée, avec un premier épisode 
orageux. 
- le 1er ; une perturbation s ' évacue par 
l 'Est de la France. Un flux d 'oues t -nord-
ouest s 'établit . Le corps pluvieux de la 
perturbation donne ses dernières pluies 
sur l 'Est , dans la nuit du 31 août au 1er 
septembre ( lames d 'eau de 5 à 10 m m ) . 
A l 'arrière, une traîne active dans l 'Ouest , 
le Nord et le Nord-Est, génère des averses. 
Averses moins marquées dans le Sud-
Ouest et le Centre-Est . 
Le flux s 'oriente au sud-ouest. Les masses 
d 'a i r se réchauffent. Les températures 
deviennent estivales, excepté sur l 'Ouest 
et le Nord où la fraîcheur persiste suite au 
passage d 'une perturbation at ténuée. 
Les jours suivants et j u s q u ' a u 20 : la 
douceur prédomine . 
Les condit ions sont ant icycloniques sur 
l ' ensemble du pays j u s q u ' a u 17. Les 
températures sont douces mais fluctuent 
au gré de l 'orientation des vents. Le 17, 
excepté sur le littoral, les températures 
maximales atteignent 25 à 30 degrés . 
Du 18 au 20, le passage d ' une perturbation 
ramène les températures au vois inage 
des normales sur le Sud-Ouest , l 'Oues t 
et le Nord. Ail leurs, la baisse est moins 
sensible. 
Du 21 à la fin du mois ; pér iode fortement 
contrastée. 
Cette dernière décade est marquée par 
deux épisodes pluvio-orageux intenses 
sur le Sud du pays , les 21 et 22 et du 26 
au 28 (cf. page suivante) . 
Avant chacun d 'eux , les températures 
sont très é levées. L 'écar t à la normale 
atteint, par exemple ; 
+ 6°C en Corse le 27; + 5,5°C dans le 
Nord le 27; + 5°C dans le Sud-Ouest le 
26; - H 4 ° C dans l 'Oues t et le Centre-Est le 
26; + 3,5° C dans le Nord-Est et dans le 
Sud-Est le 27. 
Leurs passages s ' accompagnent d ' une 
chute rapide des températures , celles-ci 
devenant tempora i rement voisines ou 
légèrement inférieures aux normales . 
- Les 29 et 30 retour d 'un temps plus 
ca lme dans le Sud de la France. Les 
régions de l 'Ouest et du Nord essuient 
quelques pluies , en liaison avec une 
perturbation océanique ( lames d 'eau de 
5 m m environ) . 
- du 2 au 4 ; une perturbation aborde 
l 'Oues t et traverse la France durant ces 
trois jours . Le corps pluvieux donne des 
pluies de l 'ordre de 10 à 20 m m le 2 sur 
r Ouest et le Nord, 5 à 10 m m dans la nuit 
du 2 au 3 du Nord-Est au Centre et perd 
de son activité en arrivant dans le Sud. A 
l 'arr ière, plusieurs limites secondaires 
s 'organisent , avec des pluies instables 
soutenues, no tamment le 4 dans le Nord-
Est. 
- les 5, 6 et 7 ; une nouvel le onde aborde 
la Bretagne le 5 en mil ieu d 'après -mid i . 
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dans un champ de pressions élevées. Le 
secteur chaud glisse le long des côtes de 
la Manche en ne donnant que de faibles 
pluies dans l 'Ouest les 3 et 6. Le front 
froid s 'enfonce lentement sur la moit ié 
Ouest le 7, sans activité pluvieuse notable. 
- du 8 au 10 : la partie nord de la 
perturbation de la veille s 'est évacuée 
vers I ' Europe de 1 ' Est. En revanche, dans 
sa partie sud, une goutte froide s ' isole 
sur le golfe de Gascogne , puis se dirige 
vers la Suisse. Autour de ce nouveau 
m i n im um s'en rou lent des remontées d ' ai r 
c h a u d et h u m i d e . O r a g e s et p lu ies 
franchissent les Pyrénées dans lajournée, 
touchent d 'abord l 'Aqui ta ine , puis le 
Midi -Pyrénées et le Roussi l lon dans la 
nuit du 8 au 9. Ce temps gagne le 9, le 
Centre-Est et IcSud-Est. C'est le premier 
épisode pluvio-orageux du mois; il donne 
une lame d 'eau de 10 à 30 m m sur les 
régions concernées . 
Du 1 1 au 2 0 : une deux ième décade 
sèche sur le pays. 
Peu ou pas de pluie sur le pays durant ces 
10 jours , sauf : 
- le 1 1 dans le Nord-Est , due à des foyers 
orageux. 
- le 13 et la nuit suivante dans l'OLiest. le 
Nord et le Nord-Est , oij une perturbation 
taverse la moitié Nord (lame d 'eau proche 
des 5 mm) . 
Du 21 au 3 0 : deux épisodes orageux 
très violents dans le Sud-Est . 
- les 21 et 22 : après une période de 
condit ions ant icycloniques sur le pays, 
une descente d 'a i r froid s ' amorce le 20 
sur le proche Atlant ique. Le 2 1 , une 
goutte froide s ' isole au large de la Breta-
gne. Un flux de sud-ouest s 'établit sur la 
France. Le 22. la goutte froide vient se 
posi t ionner lentement sur les régions de 
l 'Ouest cl le tlux s 'oriente au sud. 
En surface , une pe r tu rba t ion ac t ive 
pénètre le 21 après-midi sur la moit ié 
Ouest ( lames d 'eau de 10 à 15 m m dans 
l ' O u e s t et le N o r d ) . A l ' avan t , des 
remontées d 'a ir chaud de basses couches 
prises dans le flux de sud-ouest pro-
voquent déjà des pluies abondantes sur 
les Cévennes et quelques orages isolés 
en basse vallée du Rhône . Le 21 au soir 
et dans la nuit, les orages se généralisent: 
i lséclatent en Aquitaine, Midi-Pyrénées, 
Languedoc-Rouss i lion et sur le sud du 
M a s s i f C e n t r a l . On e n r e g i s t r e des 
h a u t e u r s d ' e a u de 100 à 2 0 0 m m , 
localement 450 m m dans l 'Hérault . 
La situation météorologique atteint son 
paroxysme le 22 à la mi-journée. A ce 
momen t dans le Sud-Est , l ' instabili té 
atteint son m a x i m u m : le soulèvement 
des masses d 'a ir chaud mari t ime humide, 
adveclées dans le flux de sud, est amplifié 
par l 'arr ivée de la per turbat ion. Des 
t rombes d 'eau s 'abattent sur le Gard, 
l 'Ardèche . le Vaucluse et le sud de la 
Drôme et vont gonfler certains cours 
d 'eau . Ceux-ci deviennent de véritables 
t o r r e n t s i m p é t u e u x et p r o v o q u e n t 
d ' é n o r m e s d é g â t s . Le V a u c l u s e est 
part iculièrement touché avec notamment 
la catastrophe de Vaison- la-Romaine . 
Ces orages touchent également le Centre-
Est, mais dans une moindre mesure . On 
en observe encore le 23 près des frontières 
du Sud-Est et en Corse . 
- du 23 au 26. retour à un temps plus 
ca lme dans le sud de la France. On 
s ignalera cependan t le passage dans 
l 'Ouest et le Nord d ' une perturbation 
apportant en moyenne 5 à 15 m m sur la 
pér iode. 
- dernier épisode orageux du mois : les 
26 (au soir), 27 et 28 septembre. 
On retrouve un phénomène aussi violent 
qu ' en début de semaine , mais celui-ci 
affecte cette fois l 'Aude , les Pyrénées 
Orientales et l 'Hérault . 
Une nouvelle descente d 'a ir froid isole 
une goutte froide sur La Corogne . Celle-
ci va longer les Pyrénées d 'ouest en est, 
côté espagnol . Le tlux s 'or iente au sud le 
26, puis au sud-est le 27. 
Le 26 cà lami- journce, les premiers orages 
éclatent dans le pays basque et le sud de 
Midi-Pyrénées . Un violent vent d 'autan 
(rafales supérieures à 100 km/h) limite 
ces orages dans un premier temps au 
p iémont pyrénéen. En fin d 'après-midi , 
le vent se calme; les orages progressent 
alors vers le Languedoc-Rouss i l lon . Ils 
sont al imentés en humidi té par un vent 
marin soutenu. L' instabil i té atteint son 
max imum dans la soirée de samedi , avec 
des hauteurs d 'eau de l 'ordre de 100 à 
300 mm. Les orages causent de nouveaux 
dégâts , en particulier dans la région de 
Rennes- les-Bains et Couiza (Aude) . 
Durant la nuit, ces orages remontent vers 
le Massif Central et, avec une moindre 
intensité, vers la vallée du Rhône . Sont 
exposées ensuite, le 27 au matin, la Côte 
d ' A z u r et la Co r se , avec un regain 
d 'act ivi té . 
A l 'arrière du système pluvio-orageux, 
la traîne est active dans le Sud-Ouest . 
Un retour d 'occlusion provoque dans la 
nuit du 27 au 28 de nouvel les précipita-
t ions, également fortes, dans le Sud-
Ouest (77 mm en moins de 8 heures à 
Biarritz) et l 'Ouest tandis que les der-
niers orages violents éclatent en Corse 
(150 mm à Solenzara) . 
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Valeurs anormales 
de température 
Précipitations 
remarquables 
Températures maximales élevées 
Record journalier 
Le 27 : Lille + 26,4°C (record égalé) 
Températures minimaies élevées: 
Record journalier 
Le 27 : Orléans : + 17,4°C (précédent 
record : + 17, 1°C en 1967). Vil lacoublay 
: + 16,2°C (précédent record : + 15,6°C 
en 1961). 
Températures maximales basses : 
Record journalier 
Le 2 : Laval : + 17,9°C (précédent record: 
+ 18,1 °C en 1951). 
Record sur 7 jours 
Le 2 : Limoges : + 13,2°C (précédent 
record : + 13,6°C) 
Le 8 : Cazaux : + 13 ,9°C (précédent 
Episode des 21 et 22 
(Les heures indiquées sont des heures 
légales) 
Le 21 : Département du Gard 
Villevieille (Basse vallée du Vidourle) : 
90,4 mm en 6 h 30 (de 05 h 30 à 1 2 h 00) 
Le 21 et nuit du 21 au 22 (soit en 24 
heures du 21 à 08 h au 22 à 08 h) 
Département des Hautes -Pyrénées 
Saint-Lary : 98 mm 
Département du Lot 
Vayrac : 170 mm; Fontanes du Causse : 
34,0 mm en 1 h (de 22 h à 23 h) 
Département du Gard 
Colognac : 253 mm; Le Vigan : 243 m m : 
Alès: 211 mm; S u m e n e : 2 1 0 mm; 
S t - J ean -du -Gard : 202 mm; A n d u z e : 
132 mm 
Département de l 'Hérault 
Le Caylar : 447,6 mm; Maules et Baucels 
: 313,8 m m ; St -Maur ice-Navacel les : 
177,6 mm; St-Mart in-de-Londres : 149 
mm, dont 122 mm en 6 h (de 8 h à 14 h) 
Le précédent record en 24 h dans l 'Hérault 
était de 304 m m le 20.9.80 à Seilhes. 
Département de l 'Ardèche 
Mayres : 138 mm; Loubaresse : 122 mm; 
Les Vans : 118 mm 
Département de la Lozère 
Le Collet de Dèze : 160 mm; Barre des 
C é v e n n e s ; 150 m m ; Meyrueis : 135 mm; 
Florac : 109 mm. 
record : + 16,0°C en 1970). Tarbes : 
+ 13,5°C (précédent record : + 14,0°C en 
1965) 
Températures minimales basses : 
Le 5 : St-Alban (48) : - 3,3°C à 980 
mètres d 'a l t i tude. 
Record journalier 
Le 5 : Laval : + 5,7°C (précédent record 
: + 6,6°C en 1965). 
Le 6 : C le rmon t -Fe r r and : + 3 ,2°C 
(Précédent record : + 4 ,0°C en 1976). 
Le 12 : Laval : + 5,8°C (précédent record 
: + 6,8°C en 1972). 
Record sur 7 jours 
Le 5 : Poitiers : + 2,5°C (précédent 
record : + 3.7°C en 1989) 
Le 22 : Département du Vaucluse 
Carpentras : 212 m m en 4 h 35 de 10 h 40 
à 15 h 15, dont 72 m m en 30 minutes de 
14 h à 14 h 30. 
Apt Saint-Christol : 30,6 m m en 15 
minutes de 15 h 05 à 15 h 20. 
Le 22 et nuit du 22 au 23 (soil en 24 
hcui-cs du 22 à 08 h au 23 à 08 h). 
Département de l 'Ardèche 
Montpezat : 243 mm (plus 92 m m le 2 1 , 
soit 335 mm en 48 h); Sablières ; 225 m m 
(plus 105 mm le 2 1 . soit 330 mm en 48 
h); Pereyres ; 223 mm (plus 87 m m le 2 1 , 
soit 310 mm en 48 h); Les Vans : 212 mm 
(plus 1 I 8 m m le 2 1 , soil 330 m m en 48 
h); Loubaresse : 187 mm (plus 122 m m 
le 2 1 , soit 310 mm en 48 h). 
Département de la Drôme : 
Buis- les-Baronnies ; 142,6 m m en 4 
heures, dont 85.2 mm en 1 h (de 13 h 54 
à 14 h 54); Nyons : 136,5 mm. 
Département de la Saône-et-Loire 
Maçon : 52 mm en 6 h (de 08 h à 14 h) 
Département du Var 
Lc-Luc-le-Cannet ; 75,8 m m . dont 59,4 
mm en 3 h. 
Département des Alpes-Mari t imes 
Cannes : 52.6 mm en 3 h 10 (de I 8 h 30 
à 21 h 40) 
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Vents forts et 
phénomènes divers 
Pluviométrie du mois : 
rapport à la normale 
Episode des 26 et 27 
Le 26 et nuit du 26 au 27 (soit en 24 
heures du 26 à 06 U T C au 27 à 06 UTC) 
Département de l 'Aude 
Narbonne-vi l le : 292 m m , dont 134 m m 
en 1 h 45 (de 1915 à 2100 UTC) 
Gruissan-Pech Rouge : 199 m m , dont 
103 m m en 3 h (de 1800 à 2100 UTC) . 
Granes (près de Rennes- les-bains) : 
128,8 m m , dont 97,6 m m en 2 h (de 1424 
à 1624 UTC) . 
Durban-Corbières : 123 m m , dont 86,2 
m m en 1 h (de 1736 à 1836 U T C ) . 
Lezignan-Corbières : 120 m m dont 70 
m m en 1 h (de 1736 à 1836 U T C ) . 
Vents maximaux instantanés : 
Le 4 (début de mat inée) : 
Cap Sagro : 137 km/h d 'ouest . 
Cap Corse : 126 km/h d 'ouest . 
Ile Rousse : 101 km/h d 'ouest . • 
Le 21 : 
Murat /Védres (81) : 104 km/h de sud-est 
à 8 h 30. 
Le 2 6 : 
Gourdon : 111 km/h de sud à 19 h 10. 
Castres (81) : 108 km/h de sud-ouest à 19 
h 15. 
Après deux premières décades net tement 
déficitaires, les précipitat ions abondan-
tes de la t rois ième décade ont que lque 
peu rétabli la situation sur le plan pluvio-
métr ique pour ce mois de septembre 
1992. 
N é a n m o i n s , o n o b s e r v e un dé f i c i t 
p luviométr ique pr incipalement sur : 
- une grande zone centrale partant de la 
côte at lantique, de l ' embouchure de la 
Loire à la Gironde, et allant j u s q u ' a u x 
frontières du Nord et de l 'Est, de Cambrai 
au nord des Alpes , à l 'except ion de la 
r é g i o n de C h a r l e v i l l e - M é z i è r e s 
(Ardennes) où elles sont excédentaires ; 
- une zone allant des côtes landaises au 
Tarn et à l 'Ar iège, à l 'except ion de la 
région de Biarritz où elles sont net tement 
excédentai res (rapport supé r i eu re 150% 
de la normale) ; 
- le delta et la vallée du Rhône à partir de 
Monté l imar , ainsi que les Bouches-du-
Rhône; 
- des points isolés (Sète, Ajaccio, une 
partie des côtes nord du Finistère). 
Cous touge : 123 m m , dont 116,8 m m en 
2 h 10 (de 1710 à 1920 UTC) 
Département du Tarn 
Murat /Vebre : 175 m m 
Nuit du 26 au 27 : (soit en 12 heures du 
26 à 18 U T C au 27 à 06 UTC) . 
Département de l 'Aveyron 
Millau : 115 m m 
Dépar tement du Gard 
Mont-Aigoual : 80 m m (du 26 à 2100 au 
27 à 0900 U T C ) 
Le 27 et nuit du 27 au 28 (soit en 24 
heures du 27 à 06 U T C au 28 à 06 UTC) 
Déparement de Haute-Corse 
Solenzara : 1 5 4 , 6 m m , d o n t 108 ,6mm en 
6 h (de 06 à 12 U T C ) . 
Dourgne (81) : 104 km/h de sud-est à 4 h 
30. 
Auri l lac : 101 km/h de sud à 11 h 15. 
Toulouse-Blagnac : 95 km/h de sud-est à 
13 h 20 
Nuit du 26 au 27 : 
C a y r a c ( 8 2 ) : 119 km/h d 'est . 
Mont redon ( 8 1 ) : 115 km/h de sud-est. 
Ber tho leme (12) : 104 km/h de sud. 
Le 28 : 
Biarritz : 108 km/h d 'oues t à 0 h 20. 
Ce déficit est plus net tement marqué 
(rapport inférieur à 5 0 % de la normale) 
pr incipalement sur : 
- une zone allant du Poitou à la basse 
vallée de la Loire; 
- une zone à l 'est des Vosges , allant de la 
Haute-Saône à la Lorraine; 
- une petite zone à l 'est du Rhône , ainsi 
que la région d ' i s t res . 
Sur le reste du pays, les précipitat ions 
ont été excédentaires , avec un caractère 
net tement marqué sur ; 
- le nord Cotentin, les régions de Rouen 
et Abbevi l le ; 
- la côte atlantique du sud Finistère au 
sud Morbihan; 
- les régions de Gourdon , Clermont -
Ferrand, Perpignan et Biarritz; 
- le sud des Alpes et une partie de la 
P r o v e n c e et de la C ô t e d ' A z u r , à 
l ' except ion de la région niçoise où elles 
sont déficitaires; 
- la région de Solenzara (Corse du sud) 
avec un rapport supérieur à 6 fois la 
normale . 
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Bilan hydrique 
au 30 septembre 1992 
Conclusion 
agrométéorologique 
Globalement , la situation concernant le 
rapport de la réserve à la réserve utile 
s ' e s t a m é l i o r é e , a p r è s u n e l é g è r e 
dégradat ion en milieu du mois , grâce 
s u r t o u t a u x f o r t e s p r é c i p i t a t i o n s 
enregis t rées à la fin de ce mois de 
septembre 1992. 
Le rapport reste faible (inférieur à 40%) 
sur : 
- une zone allant du bassin rennais au 
nord -oues t de la B o u r g o g n e , et des 
Charentes au nord-est de l ' I le-de-France, 
à l 'except ion de la région comprise entre 
Laval et Le Mans ; 
- l 'Alsace et l 'est de la Lorraine; 
- une partie des régions Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Rouss i l lon , à l 'except ion de 
la région de Perpignan; 
- la Corse , à l 'except ion du nord-est de 
l ' î le, et la région niçoise. 
Ce rapport est m ê m e très faible (inférieur 
à 20%) sur ; 
- une zone axée sur la vallée de la Loire, 
d 'Ange r s à Melun; 
- la plaine d 'Al sace ; 
- la vallée de la Garonne , autour de 
Toulouse; 
- le delta du Rhône et une partie des 
Bouches-du-Rhône; 
- la façade ouest de la Corse . 
D 'au t re part, on note que les sols ont 
atteint ou approché leur capaci té au 
champ en particulier sur ; 
Ce m o i s de s e p t e m b r e 1992 a fait 
apparaître deux périodes très contrastées 
sur le plan pluviométr ique ; les deux 
premières décades ont été ne t tement 
déficitaires, suivies par une t rois ième, 
excédentaire , qui a permis de redresser 
la situation. 
Les principales zones où apparaît un 
déficit au 30.09.92 sont ; une bande 
centra le de part et d ' au t re d 'un axe 
Charentes - Alsace; une partie du Sud-
Ouest; une partie de la basse vallée du 
R h ô n e et de la P r o v e n c e . On peu t 
éga lement noter un déficit plus net à 
l 'ouest des Vosges et au sud de la basse 
vallée de la Loire. 
Sur le plan du bilan hydr ique, l ' anomal ie 
de sécheresse qui était réapparue en cours 
de mois , le long de la moyenne vallée de 
la Loire, a de nouveau disparu. Cette 
anomal ie ne subsiste que sur une partie 
du Nord-Est et, localement dans la région 
de St-Girons (Ariège) . Par contre, les 
zones de fort excédent hydr ique sont 
impor t an t e s en sur face et en degré 
d ' a n o m a l i e ; el les conce rnen t pr inc i -
- une zone allant du sud-Morbihan au 
Nord , en passant par le Co tendn ; 
- une grande partie de l 'Aqui ta ine . 
L ' anomal i e de sécheresse ne subsiste 
plus que : 
- sur le nord de l 'Alsace , l 'est de la 
Lorraine et la région de Mulhouse , avec 
des écarts de la réserve en eau du sol à sa 
médiane importants (inférieurs à - 60 
m m ) ; 
- dans la haute vallée de la Garonne , 
autour de St-Girons (Ariège). 
Les principales régions de fort excédent 
hydr ique sont les suivantes ; 
- une zone au nord d ' une ligne sud 
Morbihan - nord de l ' I le-de-France -
Ardennes , à l 'except ion de la pointe de 
Bretagne; 
- une zone couvrant le quart sud-ouest 
du pays et englobant la presque totalité 
du Massif Central , à l 'exception de la 
région de Biarritz et de la haute vallée de 
la Garonne j u s q u ' à Toulouse; 
- le Var et une zone allant de Bourges à 
Nevers ; 
- des points isolés (Le Mans , Carpentras 
et S t -Auban) . 
On n 'obse rve plus un excédent hydrique 
record que sur des points isolés ; Rouen 
et Le Luc-en-Provence (Var) . 
Sur le reste du territoire, la situation est 
normale , voire légèrement excédentaire . 
paiement la majeure partie du quart Sud-
Ouest , ainsi q u ' u n e zone allant de la 
Bretagne à la frontière belge. 
Des écoulements notables ont eu lieu, 
pr incipalement sur une partie du Sud-
Ouest , les côtes bretonnes , du Cotentin à 
la S o m m e , ainsi que localement dans la 
vallée du Rhône . On a pu notamtnent 
enregistrer des valeurs supérieures à 100 
m m d ' écou lement souterrain à Biarritz, 
Quimper , Lorient et Carpentras . 
En conclusion, si la situation actuelle 
permet d 'envisager l 'avenir sur un jour 
plus favorable qu ' i l y a quelques mois , 
tout nouveau déficit p luv iomé t r i que 
important durant la prochaine période 
au tomne-h ive r ferait réappara î t re les 
régions encore fragiles sur le plan du 
bilan hydr ique des sols. Il convient 
également de rappeler que la situation 
des nappes phréat iques reste déficitaire 
en de n o m b r e u x endro i t s et q u ' u n e 
pér iode hivernale excédentaire sur le 
plan p luviométr ique est un préalable à 
un retour à une situation normale sur le 
plan des ressources en eau souterraine. 
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T moyenne Précipitations Durée d'insolation 
Ecarts ≥ + 1,5° C M Ecarts ≥ + 0,6 N M Ecarts ≥ + 0,30 N W 
Ecarts ≥ + 0,5° C + Ecarts ≥ + 0,3 N + Ecarts ≥ + 0,15 N + 
Ecarts compris entre 0,5°N N Ecarts compris entre ± 0,3 N N Ecarts compris entre + 0,15 N N 
Ecarts ≤ -0,5° C - Ecarts ≤ - 0,3 N Ecarts ≤ -0,15 N  
Ecarts ≤ - 1,5° C Ecarts ≤ - 0,6 N = = Ecarts ≤ - 0,3 N Ë = 
S 3 C / S C 0 / M D S - André Bourgary 
